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Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1976 1)
Lönerna för statsanställda arbetare i maj 1976 1)
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tiedot pääosasta yksityis­
oikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien tuntipalkkais­
ten työntekijöiden lukumääristä ja palkoista. Aineisto käsittää 
valtion työvirastojen töissä olevat työehtosopimusten alaiset 
tuntipalkkaiset työntekijät lukuunottamatta metsähallituksen 
alaisissa metsätöissä olevia työntekijöitä, joista on esitetty 
ainoastaan lukumäärät taulukossa 1. Tilaston ulkopuolelle jäävät 
myös valtion polttoainekeskuksen metsätöissä olevat työntekijät 
sekä merenkulkuhallituksen aluksilla palvelevat työntekijät.
Palkkatiedot kerätään työntekijäkohtaisesti jokaiselta paritto­
malta kuukaudelta.
Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon ole­
vista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä 
kerätään kerran vuodessa lokakuulta. Viimeisimmät tiedot kuukau­
sipalkkaisista työsopimussuhteisista palkansaajista on julkais­
tu tilastotiedotuksessa PA 1976:29.
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden 
kokonaislukumäärä oli vuonna 1976 maaliskuussa 30 477 ja toukokuussa 
31 312. Maaliskuussa miesten kokonaiskeskituntiansio oli- 12 ,76 mk 
■ja naisten 10,27 mk. Toukokuussa miesten kokonaiskeskituntiansio 
oli noussut 13i59 markkaan eli 6.5 % maaliskuuhun verrattuna ja 
vastaavasti naisten kokonaiskeskituntiansio oli noussut 10,99 
maikkaan eli 7-0 %.
1) Edelliset tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa. PA 1976:39* 
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmää on selostettu tilas- 
todiedotuksessa PA 1970:19) aineiston keräysmenetelmää on 
selostettu tilastotiedotuksessa PA 1972:47.
1) Tidigare uppgifter har publicerats i statistisk•rapport
PA 1976:39- Eör statistikens innehäll och utarbetningsmetoder 
har redogjorts i statistisk rapport PA 1970:19) för materialets 
insamlingsmetod har redogjorts i statistisk rapport PA 
1972:47.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. PL 616 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-639011/tilaukset 12515-76/Star Copier/7356
Käteismyyntl, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckerlcentral. PB 616 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-639011/beställnlngar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ansioiden nousut 
olivat miehillä 13 .9 % ja naisilla .16.3 %. -
Kokonaiskeskituntiansio muodostuu säännöllisen työajan'ansiosta li­
sättynä säännölliseen työaikaan kohdistuvilla olosuhdelisillä, yli- 
ja hätätyöansioilla sekä pyhätyön korotusosalla. Siihen ei sisälly 
varallaolokorvauksia, erillisinä maksettuja arkipyhäkorvauksia eikä 
muita tiettyyn työtuntiin kohdistumattomia lisiä tai palkkioita.
Statistiken omfattar timavlönade arbetstagare i privaträttsligt 
arbetsavtalsförhallande vid statens ämbetsverk, vilka lyder under 
kollektivavtal utom forststyrelsens arbetstagare i skogsarbeten. Om 
sistnämnda arbetstagare finns endast uppgifter om antal i tabell 
1. I statistiken ingär inte heller uppgifter om arbetstagare i 
statens bränslecentrals skogsarbeten och pä sjöfartsstyrelsens far- 
tyg-
Löneuppgifterna insamlas individuellt för udda manader.
Uppgifter om mänadsavlönade arbetstagare och funktionärer i privat­
rättsligt arbetsavtalsförhallande vid statens ämbetsverk insamlas 
varje är för oktober. De senaste löneuppgifterna om mänadsavlönade 
löntagare i privaträttsligt arbetsavtalsförhallande vid statens 
ämbetsverk har publicerats i statist-isk rapport PA 1976:29*
Antalet statsanställda arbetstagare med timlön uppgick tili 30 ^77 
i mars 1976 och tili 31 312 i maj 1976. Den totala medeltim- 
förtjänsten för män var i mars 12,76 mk och för kvinnor 10,27 mk,• 
i maj hade den totala medeltimförtjänsten för män stigit tili 13i59 
mk d.v.s. med 6.5 % och för kvinnor tili 10,99 mk d.v.s. med 7*0 %.
Jämförda med uppgifterna för motsvarande mänad föregäende är hade 
■förtjänsterna för män stigit med 13*9 % och för kvinnor 16.3 %• Den 
'totalmedeltimförtjänsten bestär av den regelbundna arbetstidens 
förtjänst jämte miljötilläg under samma tid, övertids- och nöd- 
arbetsförtjänst samt helgdagsarbetets förhöjningsdel. Ersättning 
för beredskap eller.skilt utbetalda helgdagsersättningar ingär 
inte i den totala medeltimförtjänsten.
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Taulu 4 - Tabell 4
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonaiskeski- 
tuntiansioiden indeksit v. T976.
Statsanställda arbetstagare i arbetsavtalsförhällande med timlön,' indexar 
för totalmedeltimförtjänster är 1976.
■Sukupuoli - Kön 
)
Tammikuu
Januari
Maaliskuu
Mars
Toukokuu
Maj
Elinkeino - 
Näringsgren
Marraskuu 
November 
1975 = 100
Tammikuu 
Januari 
1976 = 100
Maaliskuu
•Mars
1976 = 100
Miehet - Män
Maa- ja vesirakennus- 
toiminta - Anläggnings- 
verksamhet 101.7 101.3 106.8
Talonrakennustoiminta - 
Husbyggnadsverksamhe t 99.4 102.0 103.9
Teollisuus - 
Industri 99-5 IÖ5.3 106.3
Liikenne -
Samfärdsel ‘ •. 110.5 91.7 108.1
Muut - Övriga 100.3 106.9 98.9
YHTEENSÄ - SUMMA ' 101.6 102.4 106.5
Naiset - Kvinnor >
Maa- ja vesirakennus- 
toiminta - Anläggnings- 
verksamhet j 100.0 100.1 109.3
Talonrakennustoiminta - 
Husbyggnadsverksamhet 100.0 98.5 105.6
Teollisuus - 
Industri- 100.8 107.3 104.6
Liikenne - 
Samfärdsel . 99.0 100.1 107.6
Muut - övriga 95-6 . 98.4 111.8
YHTEENSÄ - -"■'•SUMMA 100.5 IO3.O 107.0
